












不同的研发战略，制造商的横向竞争者如何缓解因为制造商的创新而带来的竞争压力．通过博弈 分 析 得 出：联 合 研 发 可











和Ｓｏｎｙ在 消 费 类 电 子 产 品 领 域 的 专 业 知 识 以 及




























上游制造商 创 新 投 入 降 低 运 作 成 本 的 供 应 链 博 弈 模
型，得到了供应链中研发联盟的研发投入决策机制．葛
泽慧和胡奇英［１０］研究了联合研发与产销竞争共存时







的Ｒ＆Ｄ合 作 策 略，发 现 网 络 外 部 性 对 企 业Ｒ＆Ｄ投







在Ｆｏｓｆｕｒｉ和 Ｇｉａｒｒａｔａｎａ［１３］研 究 发 现 Ｃｏｃａ－Ｃｏｌａ和
Ｐｅｓｐｉ不断更新 换 代 产 品，推 出 改 进 型 产 品 以 应 对 竞
争．模仿战略作为一种复制者行为可以大大降低原始










































而模仿企业ｆ在｛保持 战 略，模 仿 战 略｝中 进 行 选
择．假 设 企 业ｆ选 择 保 持 战 略 时，考 虑 到 技 术 溢 出 情
形，即研发联盟对于生产成本降低的技术会自然溢出，
















２）研发阶段：不 管 是 独 立 研 发 还 是 联 合 研 发，在
此阶段得到最优的研发投入．
３）模仿阶段：研 发 完 成 后，研 发 成 果 在 供 应 链 中



















间内的先动优势，所以，本 文 采 取Ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ模 型 对











































ｑ＊ ＝ （Ａ－ｗ－Ｃｆ），ｑ＊ｆ ＝０，
这样，ｐ＊＝１２























１）独立研发 时，首 先，上 下 游 企 业 独 立 决 定 各 自



















































































































































































































































推论１　在 联 合 研 发 时，下 游 企 业 的 竞 争 者 采 取
模仿战略的概率要远低于下游企业独立研发时，即，下







































．若 采 取 联








































































































［４］　张子 健，刘 伟．不 同 竞 合 模 式 下 企 业 研 发 投 资 决 策 及 绩
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